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ДО 80-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАЛАНОВИТОГО ВЧЕНОГО,  
НАСТАВНИКА БАГАТЬОХ ПОКОЛІНЬ НАУКОВЦІВ 
ПРОФЕСОРА ЮРІЯ ПЕТРОВИЧА КОСТИЛЕНКА!
Довга життєва стежка у лю-
дини. І пройти її, знаходячись 
у гармонії з собою та суспіль-
ством, – велике мистецтво. В 
повній мірі опанував це мис-
тецтво наш шановний ювіляр, 
професор, доктор медичних 
наук Костиленко Юрій Петро-
вич. Офіційне звання та по-
сади не завжди характеризу-
ють людину в повному обсязі. 
Вчитель, товариш, наставник, 
вихователь, керівник та ще 
безліч епітетів можна підібра-
ти характеризуючи ювіляра.
Життєвий шлях Юрія Петровича почався 
4 жовтня 1938 року у м. Ромни Сумської об-
ласті. З 1961 року студент Харківського дер-
жавного медичного стоматологічного інсти-
туту. Нелегке повоєнне студентське життя, 
побутові негаразди, щоденні переїзди на 
кафедри, які були розкидані по всьому місту, 
не зламали тягу юнака до науки. Після закін-
чення інституту він залишився на науковій 
та педагогічній роботі. З 1966 року працює 
асистентом кафедри анатомії ХДМСІ, а з 1967 
року – ПДМСІ. В 1972 році при Харківському 
державному медичному стоматологічному 
інституті захистив кандидатську дисертацію 
«Морфологія залоз слизової оболонки твер-
дого піднебіння у віковому аспекті» під ке-
рівництвом професора І.І. Косицина. Через 
12 років наукового пошуку у 
1984 році у Москві успішно 
захистив докторську дисер-
тацію «Структурне забезпе-
чення секреторного процесу 
піднебінних слинних залоз 
щурів», в якій провів систем-
не вивчення просторово-ча-
сової організації екзокринних 
залоз. Це дозволило йому 
докладно описати тривимір-
ну структуру епітеліальних 
компонентів залоз, визначи-
ти закономірності їхньої про-
сторової упорядкованості та 
ієрархії. Юрію Петровичу належить пріоритет 
в описанні наскрізних внутрішньоклітинних 
отворів в стінках вивідних протоків підне-
бінних залоз. Широке застосування методів 
багатошарової двовимірної та тривимірної 
реконструкції дозволило здійснити роз-
шифровку конструкції мікроциркуляторного 
русла слинних залоз, встановити топологіч-
ні відносини між резистивними, обмінними 
та ємкісними ланками мікроциркуляторного 
русла в структурно-функціональних одини-
цях екзокринних залоз.
В 1974 році обраний на посаду доцента, 
а в 1985 році – на посаду професора кафе-
дри анатомії людини ПДМСІ. З 1986 по 1994 
роки завідував кафедрою гістології, цитології 
і ембріології; а з 1994 по 2006 рр. – завідувач 
ЮВІЛЕйНА  ДАТА
«Ученый! Для тебя наука
Основа мира, естества.
Понять ее не каждый из народа может,
Но истина открыта для тебя.
Талант! Ты жаждущий ученья
Ты видишь свет в конце концов
И знаешь ты свое предназначение.
В числе ты лучших мудрецов».
Львовский Марк
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кафедри анатомії людини Української медич-
ної стоматологічної академії, нині професор 
кафедри.
Костиленко Юрій Петрович з 1985 по 1991 
рр. був деканом медичного факультету. За-
ймав посаду голови Полтавського обласного 
відділення Наукового товариства анатомів, 
гістологів, ембріологів і топографоанатомів 
України, член спеціалізованої ради з мор-
фології при Харківському державному ме-
дичному університеті. Нині він завідувач 
наукової лабораторії по вивченню проблем 
етіології та патогенезу карієсу. Брав участь у 
заснуванні в академії лабораторії електро-
нної мікроскопії. Професор Ю.П. Костиленко 
є досвідченим спеціалістом з електронної 
мікроскопії, під його керівництвом кафедра 
працювала над питаннями вивчення струк-
турних основ функціонування слинних залоз, 
проблемами мікроциркуляції, структурно-
функціональних одиниць залоз порожнини 
рота і травного каналу. 
Автор понад 300 наукових праць, має де-
сятки патентів на винаходи і раціоналізатор-
ські пропозиції, нововведення, інформаційні 
листи, численні навчально-методичні посіб-
ники. 
Під керівництвом професора Ю.П. Кости-
ленка, починаючи з 1993 року успішно за-
хистили докторські дисертації 7 науковців: 
Колбасин П.М. (1993), Мітченок В.І. (1996), 
Шерстюк О.О. (2002), Єрошенко Г.А. (2010), 
Старченко І.І. (2010), Степанчук А.П. (2013), 
Боягіна О.Д. (2018). А починаючи з 1980 
року було успішно захищено 22 дисертації 
на здобуття наукового ступеня кандидата 
медичних наук: Устянський О.О. (1980), Де-
вяткін Є.О. (1981), Мислюк І.В. (1987), Качал-
ка О.В. (1988), Кривега Л.Г. (1988), Шерстюк 
О.О. (1990), Єрошенко Г.А. (1993), Пелипенко 
Л.Б. (1998), Степанчук А.П. (1998), Дейнега 
Т.Ф. (1998), Тумакова О.Б. (1998), Старченко 
І.І. (2000), Прилуцький О.К. (2004), Бойко І.В. 
(2004), Власова О.В. (2004), Азмі Махмуд Алі 
Хусейн (2009), Тихонова О.О. (2009), Удальцо-
ва Х.О. (2010), Петренко А.І. (2011), Анопріє-
ва Н.М. (2013), Гринь В.Г. (2013), Саркісян Е.Г. 
(2016). 
Учні Юрія Петровича досягли високого 
наукового рівня як в стінах «УМСА», так і в 
інших вищих навчальних закладах України, є 
завідувачами кафедр, професорами, доцен-
тами. 
Юрій Петрович до цих пір не зупиняється 
у науковому пошуці. Він є взірцем морфоло-
гічної школи для молодих науковців. І на сьо-
годні є науковим керівником аспірантів.
Сповнений сил та натхнення, наряду з на-
уковою роботою, багато часу віддає роботі зі 
студентами, які щиро його поважають. Його 
лекції відвідують з великим задоволенням 
не тільки студенти, але і викладачі різних ка-
федр академії.
Вагомий внесок зробив Юрій Петрович у 
створенні анатомічного музею кафедри ана-
томії людини. Велика кількість ін’єкційно-
корозійних препаратів та тривимірних моде-
лей органів підготовлена ним та надана для 
опанування студентами-медиками глибин 
анатомії.
В 2017 році з нагоди відзначення 50-річчя 
Полтавського періоду заснування кафедри 
анатомії людини, був нагороджений почес-
ною грамотою ВДНЗУ «УМСА».
Природа та Бог не обійшли Юрія Петрови-
ча ще одним талантом. Він – поет, має дру-
ковані збірки віршів, які ми з задоволенням 
слухали у виконанні автора. 
З нагоди ювілею ректорат, колектив 
кафедри анатомії людини, кафедри клініч-
ної анатомії і оперативної хірургії Україн-
ської медичної стоматологічної академії, 
учні, друзі та редакція журналу «Вісник 
проблем біології і медицини» вітають ша-
новного Юрія Петровича з 80-річчям, ба-
жають йому міцного здоров’я, щастя, бла-
гополуччя, оптимізму, невичерпної енергії 
та нових творчих успіхів. Зичать невпин-
ного руху вперед, нехай у всіх починаннях 
супроводжують розуміння і підтримка з 
боку колег та однодумців, а професійна 
діяльність буде сповнена задоволення і 
творчих перемог. 
